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VILLANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY 
GAREY HALL 
BACCALAUREATE SUNDAY, JUNE SECOND 
Nineteen Hundred and Sixty-three 
Two-thirty P.M. 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal ROBERT J. JACKSON 
The Nathan Burkan Memorial Award ... MICHAEL R. BRADLEY 
The Vincent A. Carroll Award NED W. MANASHIL 
The Thomas J. Clary Award NED W. MANASHIL 
The Lawyers Title Award NED W. MANASHIL 
The Colonel Wilfred Glen MacCarthy Award 
ELECTED BY THE CLASS OF 1963 
The John J. McDevitt Award ROBERT J. JACKSON 
The Saint Thomas More Society Award . . ROBERT J. JACKSON 
The Bureau of National Affairs Award JOHN D. SILCOX 
The Herman J. Obert Award ROBERT J. JACKSON 
The Silverberg Award JOHN D. SILOX 
The Title Insurance Corporation Award . ROBERT J. JACKSON 
The Kenneth P. Barrow Award 
CHIEF JUSTICE WHITE LAW CLUB 
The Law Alumni Award JOHN D. SILCOX 
Theodore L. Reimel Award CARDOZO LAW CLUB 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Officers of the Student Bar Association 
SHELDON L. POLLOCK, President 
EUGENE J. BYRNE, Vice President and Secretary 
JOHN J. WALSH JR., Treasurer 
The Members of the Honor Board: 
MATTHEW F. MCHUGH, Chairman 
THOMAS A. HOGAN 
JAMES F. KIPP 
The Inter-Club Council: 
KENNETH R. KRAEMER, President 
PAUL T. ESSIG, Financial Secretary 
RAYMOND R. RAFFERTY, Recording Secretary 
Villanova Law Review Certificates; 
THOMAS F. CAFFEEY, Editor-in-Chief 
THOMAS A. HOGAN, Case Editor 
MATTHEW F. MCHUGH, Comment Editor 
NED W. MANASHIL, Article & Book Review Editor 
WILLIAM F. COYLE, Managing Editor 
Michael R. Bradley Alan A. Sanders 
James F. Kipp Stuart H. Savett 
Gerald P. Lally Edwin W. Scott 
EDWIN W. SCOTT 
PRESENTATION 
The Class Gift: Pianoforte (Kranich & Bach) 
for the Lounge, Garey Hall 
Presentation by Sheldon L. Pollock 
President of the Student Bar Association 
Acceptance of the gift by The Very Reverend John A. 
Klekotka, O.S.A. The President of the University 
THE ORDER OF THE COIF 
MICHAEL R. BRADLEY 
ROBERT J. JACKSON 
NED W. MANASHIL 
STUART H. SAVETT 
Following the exercises 
tea will be served in the Library 
C L A S S  O F  1  9 6 3  
JAMES ADALBERT ALEXY 
MICHAEL PIUS BIANCHINI 
VINCENT ANTHONY BIFFERATO, 
ROBERT ARTHUR BLOOM 
MICHAEL ROBERT BRADLEY 
EUGENE JOSEPH BYRNE 
THOMAS FRANCIS CAFFREY 
JAMES NEVILLE CAHILL 
THOMAS J. CORRIGAN, JR. 
WILLIAM FRANCIS COYLE 
MICHAEL ALAN DAVIS 
PAUL THOMAS ESSIG 
FRANCIS A. FERRARA 
ROBERT HOLLAND FORD 
WILLIAM J. GALLAGHER 
KENNETH GARBER 
ROBERT A. GODWIN 
JOHN ANDREWS GREENLEAF 
JAMES JOSEPH GRUCCIO 
THOMAS A. HOGAN 
ROBERT J. JACKSON 
JAMES FRANCIS KIPP 
HOWARD STANTON KLEIN 
KENNETH REAM KRAEMER 
JOHN 
GERALD PATRICK LALLY 
MATTHEW F. MCHUGH 
FRANCIS MICHAEL MCINERNEY, JR. 
JOHN P. MCLAUGHLIN 
THOMAS D. MAHAR, JR. 
NED WILLIAM MANASHIL 
PETER TOD O'MALLEY 
JOSEPH ROSARIO POLITO, JR. 
SHELDON LEO POLLOCK, JR. 
RAYMOND R. RAFFERTY, JR. 
LAWRENCE A. RUTH 
ALAN A. SANDERS 
JOSEPH C. SANTAGUIDA 
EDWARD A. SAVASTIO 
STUART HUBERT SAVETT 
EDWIN W. SCOTT 
JOHN DONALD SILCOX, JR. 
CHARLES WOLF SLOAN 
WALTER J. SULLIVAN 
JOHN B. TALIERCO 
JOHN DWIGHT TRAINER 
JOHN E. TUOHY, HI 
JOHN J. WALSH, JR. 
PAUL S. WEINBERG 
•JOLD WITTE 
